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Sikap terlalu berhati -hati 'ntakan diri'
Gold Coast:,' Sikap terlalu
berhati-hati akhimya 'me-
makan dirt' atlet lompat ki - .
jang negara Muhammad Ha-
kimi Ismail apabila mem - "
pamerkan prestasi - kurang _
memberangsangkan pada '
aksi final di Stadium Carrara
semalam.
Hakimi sekadar melaku-




"Hari ini tidak menyebe-
lahi saya, saya terlalu ber-
hati -hatt," kata Hakiml.
"Pada lompatan pertama
saya cuba melakukan sesua ,,'
tu yangbaru, lompatan ke-
dua pula dibatalkan dan'





baiki lompatan iaitu 16.l6m
AKSI Hakim; mdakukan Iompatan poda acara Jjnallonvxrtkijang.
Saya tak tahu perkara itu dan
lompat berhati-hati dan se-
muanya berakhir bagi saya
"Saya kecewa kerana se-
patutnya saya rnampu me-
lakukan lebih baik daripada
ini. la masih boleh diperbaiki
nainun bukan rezeki saya
r)iE;.'R. 0 A HAD
hart ini (semalam)."
la disifatkan - pencapaian
terburuk dartpada atlet
Program Podium yang per-
nah memecahkan rekod ke-
bangsaan sebanyak tiga kali
berturut .,turut iaitu pada Su-
kan. SEA - Myanmar 2013
dengan melakukan 16.44ril,
Singapura 2015 (16.76m) dan
KL2017 (16.77m).
[elasnya, ketika saringan
_dia hanya memikirkan un-
tuk melakukan yang terbaik
dan tidak dibatalkan, namun
perkara .dtharapkannya ti-
dak menjadi.
"Memang salah saya, se-
patutnya pada lompatan
pertama saya sudah berikan
yang paling baik," katanya
yang akan berbincang de-
ngan jurulatih berhubung
perancangan masa depan
termasuk keJayakan ke Su-
kan Asia Jakarta-Palembang,
Ogos depan.
